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トリプシン処理後、Electron-transfer dissociation combined with supplemental higher 











レカーサーイオンに設定し、EThcD tandem MS でGd-glycan付着部位を求めた。各Gd 
O-glycoformのXICから糖鎖付着部位の異なる異性体の定量同定を行うと、多いものから
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